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Tanaman srikaya (Annona squamosa L.) merupakan salah satu tanaman 
yang secara empirik telah digunakan daun, biji, buah muda, akar, dan kulit 
kayunya sebagai obat tradisional. Perlu dilakukan penelitian terhadap kulit 
batangnya, apakah juga mengandung senyawa metabolit sekunder seperti pada 
organ yang lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kandungan senyawa 
alkaloid, flavonoid, tanin, steroid dan triterpenoid, serta saponin pada kulit batang 
srikaya dengan menggunakan metode skrining fitokimia menggunakan uji warna 
terhadap ekstrak kulit batang hasil maserasi dengan etanol 70% dan difraksinasi 
dengan pelarut N-heksana dan etil asetat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
ekstrak kulit batang srikaya mengandung senyawa tanin dan saponin. 
 






Custard apples plant (Annona squamosa L.) is one of the plants that 
empirically has used leaves, seeds, young fruit, roots, and bark as traditional 
medicine. It is necessary to do research on the bark, whether it also contains 
secondary metabolites as in other organs. This study aims to determine the content 
of alkaloid compounds, flavonoids, tannins, steroids and triterpenoids, and 
saponins in custard apples bark by using phytochemical screening methods using 
a color test of maceration bark extract with 70% ethanol and fractionated with N-
hexane and ethyl solvents. acetate. The results showed that the custard apples bark 
extract contained tannin and saponin compounds. 
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